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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Dengan menyebut nama Allah SWT, 
”Barangsiapa bertakwa kepada Allah maka DIA akan menjadikan jalan keluar 
baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa 
yang bertawakal kapada Allah maka cukuplah Allah baginya, sesungguhnya Allah 
memberikan kehendak telah menjadikan untuk setiap sesuatu sesuai kadarnya.” 
(Q.S. Ath – Thalaq : 2-3) 
 
“Jadikanlah selalu setiap sukamu adalah syukur, 









Skripsi ini saya persembahkan untuk Umi dan Abi, beserta keluarga tercinta yang 
telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Skripsi ini juga 
saya persembahkan untuk orang terdekat dan sahabat-sahabat saya yang telah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga diri terhadap pengungkapan 
diri mahasiswa pada media sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur harga diri (self esteem) adalah 
Rosenberg Self-Esteem Scale oleh Rosenberg. Pengungkapan diri (self disclosure) 
diukur dengan menggunakan Revised Self Disclosure Scale yang dikembangkan oleh 
Louis Leung. Hasil penelitian dari 302 responden dalam penelitian menunjukkan 
bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga diri terhadap 
pengungkapan diri mahasiswa pada media sosial Instagram. 
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The study aims to determine the effect of self esteem on self disclosure in 
undergraduate students of instagram social media. This research is using quantitative 
methods. Self esteem was measured by Rosenberg Self Esteem Scale which is a global 
scale. Self Disclosure was measured by Retrived Self Disclosure Scale modified by 
Louis Leung. The result from 302 respondents showed not influence an effect of self 
esteem on self disclosure in undergraduate students of instagram social media. 
 

















Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi kemudahan serta 
kelancaran, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 
Harga Diri terhadap Pengungkapan Diri Mahasiswa Pada Media Sosial Instagram” 
ini. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memeroleh gelar Sarjana 
Psikologi. Selain itu, skripsi ini merupakan sarana untuk mengimplementasikan 
kemampuan Peneliti yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 
Dalam penyusunan laporan penelitian ini, tidak sedikit hambatan yang 
dihadapi. Namun, Peneliti menyadari bahwa kelancaran dalam penelitian ini tidak 
lain berkat rahmat Allah SWT serta bantuan, dorongan, dan bimbingan orang-orang 
terdekat Peneliti, sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena 
itu, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Yufiarti, M.Si selaku Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Ibu Dr. Phil. Zarina Akbar, M.Psi selaku Koordinator Program Studi Psikologi 
Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Bapak Dr. Gumgum Gumelar, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Lupi 
Yudhaningrum, M.Psi selaku Dosen Pembimbing II peneliti, terima kasih tak 
terhingga atas semua bimbingan, dukungan, semangat, dan kesabaran yang 
diberikan dalam mendampingi selama proses penyusunan skripsi hingga sidang. 
4. Ibu Fitri Lestari Issom, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang memberikan 
nasihat dan arahan selama proses perkuliahan peneliti. 
5. Seluruh dosen Program Studi Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi yang 
telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa studi Peneliti. 
6. Segenap staf administrasi tata usaha dan karyawan Program Studi Psikologi 
Fakultas Pendidikan Psikologi, Peneliti ucapkan terima kasih banyak atas 




7. Umi, Ka Firly, Nida, Isa, dan Musa yang selalu memberikan doa, semangat, 
canda tawa dan dukungan baik moril maupun materil. 
8. Mahasiswa di seluruh Indonesia yang telah bersedia memberikan waktunya 
untuk membantu Peneliti melakukan penelitian. 
9. Teman-teman perkuliahan, Nasya, Gigi, Wulan, Dita, Rizal, terima kasih 
banyak karena selalu menjadi sahabat yang menemani hari-hari selama masa 
studi di kampus, selalu fastrespone, memberikan dukungan dan semangat, 
menjadi tempat bercerita dan membagi segala rasa. 
10. Teman-teman Avocado terima kasih banyak telah menjadi rumah yang paling 
nyaman untuk berpulang dan membasuh lelah. 
11. Teman-teman Grup Elang, Ka Vivin, Ka Maya, Listy, Fitri, Nisa, Reza, yang 
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12. Teman-teman Wacana Forever, Siti, Ummy, Citra, Hilma, Novita, terima kasih 
banyak sudah menjadi stress reliever. 
13. Teman-teman KOMPI, BEM dan BPM Psikologi UNJ yang telah memberikan 
begitu banyak pengalaman berharga untuk terus belajar, bertumbuh dan 
mendewasa. 
14. Teman seperbimbingan skripsi, Kelas F, dan seluruh angkatan 2016, terima 
kasih banyak sudah hadir di masa perkuliahan. 
15.  Keluarga besar MTM UNJ 2020 dan teman-teman yang membersamai hingga 
ditahun terakhir dengan totalitas beramanah yang luar biasa, kalian hebat. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 
terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
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